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ABSTRAK 
Pelaksanaan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Individu 
Di Sekolah Luar BiasaYapenas Yogyakarta 
Oleh : 
Bangun Prihanto 
NIM. 11103244005 
 
 
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan suatu program yang dirancang untuk 
melatih mahasiswa calon guru dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan 
selama perkuliah dalam kegiatan praktek mengajar di sekolah.Pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan di SLB Yapenas dimulai dari tangga l2 Juli hingga 17 
September 2014. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan tersebut meliputi kegiatan awal yaitu 
observasi di sekolah mengenai perangkat pembelajaran (kurikulum, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, dan media pembelajaran), proses pembelajaran di 
dalamkelas, serta perilaku dan potensi siswa yang diketahui setelah melakukan 
asesmen. Setelah melakukan observasi, mahasiswa diwajibkan untuk membuat RPP 
dan media pembelajaran serta dilanjutkan untuk membuat evaluasi dan penilaian 
terhadap hasil belajar siswa. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam 
memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas pendidik, kegiatan persekolahan dan 
kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah dengan 
mendapatkan pengalaman dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 
mengajar secara langsung. Kegiatan belajar dan mengajar ini bertujuan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan akademisdan non-akademis bagi 
siswa tunagrahita, sesuai dengan konsentrasi studi yang diambil oleh penyusun. 
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